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KOKSIBI U LIJEČENJU REUMATSKIH BOLESTI - RETROSPEKTIVNO ISPITIVANJE
COXIBS IN A TREATMENT OF REUMATIC DISEASE - RETROSPECTIVE STUDY
Biserka Štambuk1  Zoja Gnjidić2  Branimira Pašalić1
U našim Poliklinikama proveli smo retrospektivno 
ispitivanje primjene rofekoksiba u periodu od 2000. do 
2004. godine.
Cilj ispitivanja bio je procijeniti analgetsko dje-
lovanje rofekoksiba u reumatskih bolesnika, razliku u 
njegovom djelovanju u pojedinih reumatskih bolesti 
te nuspojave koje su se pojavile za vrijeme njegove 
primjene.
Ispitivanjem se obuhvatilo 156 reumatskih bolesni-
ka sa zabilježenim podacima koji su nam koristili pri is-
punjenju unaprijed postavljenih ciljeva: svi bolesnici lije-
čeni su rofekoksib tabletama od 25 mg koje su uzimali jed-
nom na dan. Na početku i kraju ispitivanja bolesnici su od-
redili jačinu boli prema vizualnoj analognoj skali (VAS).
Sumirajući naše rezultate zaključili smo da je rofe-
koksib u dozi od 25 mg na dan bio najdjelotvorniji u bo-
lesnika koji su bolovali od degenerativnih reumatskih 
bolesti kralježnice i zglobova. Nešto slabije djelovanje za-
bilježeno je u bolesnika s upalnim reumatskim bolestima.
Podnošljivost rofekoksiba u naših bolesnika bila 
je relativno dobra. Nuspojave su evidentirane u 24 (16%) 
bolesnika a samo u 2 bolesnika terapija je bila prekinuta.
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